











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〔38｝cf．　A　Charnes，　W．W．　Cooper，　Mαηαgθ〃z鷹M∂詔5　　　　　　　 　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　απ4痂ぬ5’7fαz
晶晶傭加げし伽αプ脅ogア翻〃励g，　John　Wiley＆Sons，　Inc．，1961，　pp．
215～223．Y．　Iliri，　Mαηαg碑36泌GoαZαη4　A6‘o観瓦πg／b7　Coη彦70Z，　North．
Holland　Publishing　Company，1965，　pp．43～50。井尻雄士，「計数管理の基
礎」岩波書店，pp．43～51．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　113
（39）cf．　G．B．　Dantzig，（4》．‘ガ’．，　p．197．
（40｝この式は，シンプレックス表のZゴーCゴ行のrelative　cost　factorを意味
　する。
働　G．B．　Dantzig，ψ．6∫’．，　p．438．
幽簡単化のために，前述したステップを踏まず，部門長は，Gんと同時に，五錘
　をも受けることにした。なお，仮説例においても同様である。
＠3）Y。Ijiri，ρρ．6∫ム，　pp．45～50．
㈹　RueHiは，米国国防省のPPBSを分析するために，　GGDMを適用してお
　り，そこでは，reward，　penaltyを用いている。
｛45｝たとえば，R．　Dorfman，　P．A．　Samuelson，　R．M．　Solow，　L∫η飢プ1｝ogプαη3．
　耀勿gαη4E60πo痂。．肋4y5’5，　McGraw－Hill　Book　Company，　Inc．，　p。33．
　安井琢磨他訳「線型計画と経済分析IH」岩波書店，を参照されたい。
㈱M．Schi葺，　A．Y．　Lewin，“Where　traditional　Budgeting　Fails，”1伽αηc認
　E四一加8，May，1968，　p．51．
働　ここで，利益とは固定費控除前の限界利益を表わす。また，それぞれの数宇
　は金額を表わす。ただし，原料については，簡単化のため，物：量単位あたり1
　円とすることによって，物量数字と金額を適宜表わすものとする。
〔48｝部門長が超過達成を求めず，予算案との一致を志向する揚合には，W鳶＋，　Wド
　はすべて正の値となる。これらの種々の組み合わせについては，Y．　Ijiri，砂．
　6肱，p．40を参照されたい。
（49｝この解法にあたって，mixed　integer　programmingを用いて，侮んは整数
　値をとるようにした。
励　叫），H義1）を再び本社の総合予算モデルに入力しても，最適解は第二次部門
　予算と変わらない。
〔51）G．H．　Hofstede，（4）．6露．，　pp．73～82．
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